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ミスキーパーズの代表）と会ったとき、「白波瀬さんの紹介で来ました」と
言ったらすぐに、「ああ白波瀬先生は、もうずっと前から、本当に何度も何
度もここに来てくれています」と言われた。これほど現場で信頼されている
社会学者は、他にはあまりいないかもしれない、と、そのとき思った。私た
ちは、彼のような社会学者のおかげで、自分たちが普段行けない、行かない
ようなところがどのようであるかを、知ることができる。宗教もホームレス
支援も専門外の私にとって、本書はまさに、そのような本であった。 
